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Associació de la Premsa de Reus 
(Fundada el dia :~.:r de juny del :19:1.:1.) 
JUNT A DIRECTIVA 
Preside111 
Joan Sentís i Nogués 
Vice-Preside11l 
Pau Camps i Pasqual 
Tresorer 
Joan Ferrando i Gambús 
Vocal-Bibliotecari 
Felip Cabeza i Coll 
Vocal 
Josep Deu i Francesch (soci d'honor) 
Secretari 
Francesc Magrinyà i Soler 
Vice-Secretari 
Josep Jorba i Ventura 
LLISTA DE SOCIS 
Josep Deu i Francesch 
Joan Sentís i Nogués 
Josep Recasens i Mercader 
Pere Balaguer i Martorell 
Josep Banús i Sans Felip Cabeza i Coll 
Joan Ferrando i Gambús 
Francesc Magrinyà i Soler 
Marià Roca i Munté 
Pere Cavaller i Llagostera 
Josep Caixers i Gelabert 
Eladi Bergadà i Porta 
Lluís Busquets i Crusat 
Francesc Colom i Escoda 
Jaume Fort i Prats 
Alexandre Frias i Roig 
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Josep Jorba i Ventura 
Joan Magrinyà i Sans 
Antoni Martí i Bages 
Camil Odena i Tomàs 
Angel Pallejà i Vall 
Ramon Pallejà i Vendrell 
Antoni Porta i Pallissé 
Josep Sabater i Esteve 
Pau Camps i Pasqual 
Josep M.a lbarz i Fuster 
Josep lglesies i Fort 
Joan Fatta i Degiuli 
Antoni Andreu i Abelló 
Josep Andreu i Abelló 
Antoninus Baldrich i Escudé 
Josep Baldrich i Escudé 
Eulogi Bordes i Vilanova 
!{obert Borrell i Aloy 
Ferran Casajoana i Escofet 
Joan Domènech i Mas 
Josep Fort i Sugranyes 
Josep Ferrer i Roger 
Jaume Girona i Català 
Josep Granell i Morell 
Josep Martorell i Odena 
Jaume Roig i Padró 
Josep M.a Sans i Tost 
Enric Xaruba i Buldó 
Reverend Josep' Ricart 
Alier 
Josep Auqué i Masquef 
Lluís Mas i Ossó 
Salvador Pérez i Solé 
Joan Boronat i Serra 
